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ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÏÐÀÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ 
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ
JUDICIAL LAW-MAKING 
IN THE SYSTEM OF REGULATORY LEGAL ACTS
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ñóäåáíîå ïðàâîòâîð÷åñòâî 
â ðîññèéñêîì ïðàâå ñóùåñòâóåò êàê îñîáûé âèä ïðàâîòâîð÷åñòâà. Îñíîâíîé 
îñîáåííîñòüþ ñóäåáíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ åãî âòîðè÷íûé õàðàêòåð, 
îáóñëîâëåííûé, ïðåæäå âñåãî, òåì, ÷òî îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ ñóäà — îòïðàâëåíèå 
ïðàâîñóäèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî ïðàâîïðèìåíåíèå ïðåîáëàäàåò íàä ëþáûì äðóãèì 
âèäîì äåÿòåëüíîñòè.
Ïîñêîëüêó ñóäåáíîå ïðàâîòâîð÷åñòâî ñóùåñòâóåò, ðåçóëüòàòû ñóäåáíîãî 
ïðàâîòâîð÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêàìè ïðàâà. Èñòî÷íèêè ïðàâà, ÿâèâøèåñÿ ðå-
çóëüòàòîì ñóäåáíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà, — ýòî èñòî÷íèêè îñîáîãî ðîäà: ñ îäíîé 
ñòîðîíû, îíè íîñÿò ïîäçàêîííûé õàðàêòåð, ñ äðóãîé — ìîãóò èçìåíÿòü èëè äàæå 
îòìåíèòü çàêîí.
Âìåñòå ñ òåì ñóùåñòâóþùàÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñèñòåìà ñóäîóñòðîé-
ñòâà ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ñóäàìè îáùåé þðèñäèêöèè è àðáèòðàæíû-
ìè ñóäàìè îäíèõ è òåõ æå íîðì ïðàâà ÷àñòî ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àåòñÿ. Ýòî íå 
ñëóæèò äåëó åäèíîîáðàçíîãî ïðèìåíåíèÿ íîðì ïðàâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïîäðûâàåò îñíîâû çàêîííîñòè è àâòîðèòåò 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ôîðìèðóåò íèãèëèñòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê çàêîíó è 
ïðàâó â öåëîì.
At the moment the judicial law-making in the Russian law there is a special form 
of lawmaking. The main feature of judicial law-making is its secondary character, due 
primarily to the fact that the main function of the court — the administration of justice 
in which law enforcement prevails over any other activity.
Since there is a judicial law-making, law-making trial results are sources of law. 
There is a source of a special kind: on the one hand, they are by-law character, and on 
the other — can modify or even repeal the law.
However, the current judicial system in the Russian Federation has led to the real-
ization that courts rule the law often differently. This does not serve the cause of the 
uniform application of the law on the territory of the Russian Federation and ultimately 
undermines the legitimacy and authority of the state, also that forms a nihilistic at-
titude to the law in general.
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Â íà÷àëå XX â. èçâåñòíûé ðîññèéñêèé öèâèëèñò Í. À. Ïîêðîâñêèé ãîâîðèë: 
«Çàêîí è ñóä íå äâå ïðîòèâîáîðñòâóþùèå ñèëû, à äâà îäèíàêîâî íåîáõîäèìûõ 
ôàêòîðà þðèñäèêöèè. Îáà îíè èìåþò îäíó è òó æå öåëü — äîñòèæåíèå ìàòå-
ðèàëüíî ñïðàâåäëèâîãî; çàêîí äëÿ ýòîãî äîñòèæåíèÿ íóæäàåòñÿ â æèâîì äî-
ïîëíåíèè è ñîòðóäíè÷åñòâå ñóäüè. Íå ñëåäóåò áîÿòüñÿ ýòîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ñóäüè: ñóäüÿ íå â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì çàêîíîäàòåëü,… íîñèòåëü òîãî æå 
îáùåñòâåííîãî ïðàâîñîçíàíèÿ» [4, ñ. 94-95].
Ñåãîäíÿ ïî ïðîáëåìå ñóäåáíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà â Ðîññèè ðîññèéñêèå ó÷å-
íûå çàíèìàþò íåîäíîçíà÷íóþ ïîçèöèþ. Ìîæíî âûäåëèòü òðè ïîçèöèè, êîòîðûõ 
ïðèäåðæèâàþòñÿ ó÷åíûå, — ïîçèöèÿ ïîëíîãî îòðèöàíèÿ ñóäåáíîãî ïðàâîòâîð-
÷åñòâà â êàêîé-ëèáî ôîðìå, îñòàâëÿþùàÿ çà ñóäàìè òîëüêî ôóíêöèè òîëêîâàíèÿ 
è ïðàâîïðèìåíåíèÿ (Ñ. Ñ. Àëåêñååâ, À. Áåçèíà, C. Ë. Çèâñ, Â. Â. Ëàçàðåâ, 
À. Ô. ×åðäàíöåâ, À. Ô. Øåáàíîâ è äð.); ïîçèöèÿ ïðèçíàíèÿ ñóäåáíîãî ïðàâî-
òâîð÷åñòâà (A. A. Áåëêèí, Â. Ý. Êðàñíÿíñêèé, À. Í Ìåäóøåâñêèé, Ë. C. ßâè÷ è 
íåêîòîðûå äðóãèå àâòîðû), è, íàêîíåö, ïîçèöèÿ, èñêëþ÷àþùàÿ ñóäåáíîå ïðàâî-
òâîð÷åñòâî, íî ïðè ýòîì ïðåäëàãàþùàÿ íåîáõîäèìîñòü ó÷åòà ôîðì è âèäîâ 
ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïðè ïðèíÿòèè àêòîâ ïðèìåíåíèÿ ïðàâà (C. B. Áîáîòîâ, 
Ñ. Í. Áðàòóñü, À. Á. Âåíãåðîâ, A. B. Ìèöêåâè÷ è ò. ä.). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 
íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ïðàâîâîé íàóêè íè îäèí èç ýòèõ ïîäõîäîâ íå 
ìîæåò ðàñöåíèâàòüñÿ êàê îáùåïðèçíàííûé.
Îòìå÷àåì, ÷òî ïî÷òè ïîâñåìåñòíî ïðèçíàåòñÿ ðîëü ñóäåáíîé âëàñòè 
â óñòðàíåíèè ïðîáåëîâ â ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, 
â íàïîëíåíèè íîâûì ñìûñëîâûì ñîäåðæàíèåì óæå ñóùåñòâóþùèõ íîðì ïðà-
âà. Êðîìå òîãî, â ïîñëåäíèå ãîäû íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñáëèæåíèþ ðàç-
ëè÷íûõ ïîäõîäîâ ê ðîëè è ìåñòó ñóäåáíîé ïðàêòèêè â ïðàâîòâîð÷åñêîì ïðî-
öåññå, ñëåäñòâèåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ áîëåå ëîÿëüíîå îòíîøåíèå â ñòðàíàõ 
êîíòèíåíòàëüíîé ïðàâîâîé ñèñòåìû ê ðåçóëüòàòàì ñóäåáíîé äåÿòåëüíîñòè êàê 
èñòî÷íèêà ïðàâà.
Ñóùåñòâóþùàÿ äî îáúåäèíåíèÿ ñóäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñèñòåìà 
ñóäîóñòðîéñòâà ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ñóäàìè îáùåé þðèñäèêöèè è 
àðáèòðàæíûìè ñóäàìè îäíèõ è òåõ æå íîðì ïðàâà ÷àñòî ñóùåñòâåííî ðàçëè-
÷àåòñÿ. Ýòî íå ñëóæèëî äåëó åäèíîîáðàçíîãî ïðèìåíåíèÿ íîðì ïðàâà íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïîäðûâàëî îñíîâû çàêîí-
íîñòè è àâòîðèòåò ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ôîðìèðîâàëî íèãèëèñòè÷åñêîå îò-
íîøåíèå ê çàêîíó è ïðàâó â öåëîì.
Ïðîâîäèìûå â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ïðåîáðàçîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî íà-
çðåëà íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè íîâûõ ïîäõîäîâ ê óÿñíåíèþ ìåñòà ñóäåáíîé 
ïðàêòèêè â ñèñòåìå ïðàâîòâîð÷åñòâà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ïîäâåðãàåòñÿ ñîìíåíèþ òîò ôàêò, ÷òî äâèæóùåé ñèëîé 
äëÿ ðàçâèòèÿ ñóäåáíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ íåñïîñîáíîñòü çàêîíîäàòåëÿ 
ñâîåâðåìåííî îòñëåæèâàòü ìåíÿþùóþñÿ äåéñòâèòåëüíîñòü ïóòåì ïðèíÿòèÿ àá-
ñîëþòíî îïðåäåëåííûõ íîðì, íàëè÷èå ïðîáåëîâ â ñóùåñòâóþùåì ïðàâå, èçìå-
íÿþùèéñÿ ïîäõîä ê ïðàâó êàê èñêëþ÷èòåëüíî ïîçèòèâíîìó ïðàâó, à òàêæå 
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íåñïîñîáíîñòü è íåâîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ çàêîíà áåç îäíîîáðàçíîé, óñòîé-
÷èâîé ñóäåáíîé ïðàêòèêè. 
Â ñâîþ î÷åðåäü, âïîëíå î÷åâèäíî, ÷òî çàêîíîäàòåëüíàÿ òåõíèêà äàëåêî íå 
ñîâåðøåííà, â ñâÿçè ñ ÷åì íà ïðàêòèêå ïðè ïðèìåíåíèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ 
àêòîâ ó ñóáúåêòîâ, ïðè÷åì êàê ó îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé, ñóäåáíîé âëàñòè, òàê 
è ó èíûõ ñóáúåêòîâ, âîçíèêàåò ìàññà âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ ÷åòêîãî ðàçðåøåíèÿ. 
Â ñâÿçè ñ ÷åì íåîäíîçíà÷íîñòü, ïðîáåëüíîñòü è ïðîòèâîðå÷èâîñòü íîðìàòèâíûõ 
àêòîâ òðåáóþò àêòèâíîé ðîëè ñóäà, êîòîðûé èíà÷å è íå ñìîæåò âûïîëíèòü ñâîè 
îáÿçàííîñòè â ïîëíîì îáúåìå. 
Êîãäà ñóä äåéñòâóåò â óñëîâèÿõ ïðîáåëüíîñòè ïðàâà, îòñóòñòâèÿ çàêîíîäà-
òåëüíî óñòàíîâëåííîãî ðàçóìíîãî áàëàíñà ïóáëè÷íûõ è ÷àñòíûõ èíòåðåñîâ, îí 
âûíóæäåí çàïîëíÿòü þðèäè÷åñêèé âàêóóì ïóòåì ñîçäàíèÿ ïðàâîâûõ íîðì [2].
Âî-ïåðâûõ, ÷àñòî çàêîíîäàòåëü óïîòðåáëÿåò îáùèå (îöåíî÷íûå) ïîíÿòèÿ, 
îáúåêòèâíî íå èìåÿ âîçìîæíîñòè ïðîÿâèòü ñâîþ âîëþ âî âñåé ïîëíîòå. Îí 
ðàññ÷èòûâàåò íà åñòåñòâåííîå ðàçâèòèå íîðìû â õîäå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé 
ïðàêòèêè. Ôàêòè÷åñêè ñóä ïî óêàçàíèþ çàêîíîäàòåëÿ (ïðÿìîìó èëè êîñâåí-
íîìó) âûíóæäåí êîíêðåòèçèðîâàòü íîðìó â õîäå åå ïðèìåíåíèÿ. Ýòî ïðîèñ-
õîäèò ïðè ïðîõîæäåíèè äåëà â ïåðâîé èíñòàíöèè è îòðàæàåòñÿ â âûíåñåííîì 
ðåøåíèè. Åñëè ïðàâîâàÿ îñíîâà ðåøåíèÿ ïîäâåðãàåòñÿ îáæàëîâàíèþ â âûøå-
ñòîÿùåé èíñòàíöèè, íå îáîéòèñü áåç ðàçâåðíóòîãî îáîñíîâàíèÿ ïðîâåäåííîé 
êîíêðåòèçàöèè íîðìû. Ñóä òàêèì îáðàçîì ôîðìóëèðóåò ïðàâîêîíêðåòèçèðóþ-
ùèå ïîëîæåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ñîñòàâèòü ñîäåðæàíèå ïðåöåäåíòà êîíêðåòè-
çàöèè ïðàâà. Åñëè îí áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü íåêèì ôîðìàëüíûì óñëîâèÿì, 
ñëåäîâàíèå åìó áóäåò îáÿçàòåëüíûì. Îäíàêî ýòî ïðàâîïîëîæåíèå íå âõîäèò 
â ñîäåðæàíèå íîðìû è ìîæåò äåéñòâîâàòü òîëüêî ïðèìåíèòåëüíî ê òîé ðàç-
íîâèäíîñòè îáñòîÿòåëüñòâ, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðûì ýòà êîíêðåòèçàöèÿ ïðî-
âåäåíà. Äðóãèìè ñëîâàìè, îí íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ íîðìîé îïîñðåäîâàííî è ñ 
îáñòîÿòåëüñòâàìè — íàïðÿìóþ.
Ðåøåíèå ñóäà, îñíîâàííîå íà îáùåì (îöåíî÷íîì) ïîíÿòèè, óñòàíàâëèâàåò 
íîâîå òîëêîâàíèå íîðìû è â ñèëó ýòîãî ïðèîáðåòàåò íîâûå ñâîéñòâà, à èìåí-
íî — âûñòóïàåò â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ ðàçðåøåíèÿ àíàëîãè÷íûõ äåë. Â ðåçóëü-
òàòå ðåøåíèå ñóäà íåëüçÿ íàçâàòü òîëüêî ïðàâîïðèìåíèòåëüíûì èíäèâèäóàëü-
íûì àêòîì: çäåñü ïðîèñõîäèò ðàçâåðòûâàíèå ñîäåðæàíèÿ íîðìû, íåèçáåæíî 
ñîïðÿæåííîå ñ ôîðìóëèðîâàíèåì îïðåäåëåííûõ ïðàâèë, òåì ñàìûì âûðàáàòû-
âàþòñÿ íîâûå ïîëîæåíèÿ, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ â ïðîöåññå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Èçëàãàåìàÿ â ñóäåáíîì àêòå ïîçèöèÿ ñóäà ïî âîïðîñó î ñîäåð-
æàíèè îöåíî÷íîãî ïîíÿòèÿ ñîçäàåòñÿ íà íîâîì ëîãè÷åñêîì óðîâíå, íàïîëíÿåò 
æèâûì ñìûñëîì ïîëîæåíèÿ çàêîíà. Òåì ñàìûì, ñóäû äîïîëíÿþò íîðìàòèâíîå 
ðåãóëèðîâàíèå, âûâîäÿò íîâûé ïîäõîä, íîâîå ïîíèìàíèå [3, ñ. 209]. 
Êàê ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåòñÿ â ëèòåðàòóðå, «ïîçèòèâíîå ïðàâîòâîð÷åñòâî 
ñâÿçàíî ñ ïðèíÿòèåì ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ <…> íà îñíîâàíèè îöåíî÷íûõ ïîíÿòèé, 
ñîäåðæàíèå êîòîðûõ íå ðåãëàìåíòèðîâàíî â èñòî÷íèêàõ ïðàâà. Âî âñåõ óêàçàí-
íûõ ñëó÷àÿõ ñóäüÿ ñîçäàåò íîâóþ íîðìó ïðàâà…» [1, ñ. 4].
Âî-âòîðûõ, â ïðàâå èìåþòñÿ ïðîáåëû. Ýòî òîò ñëó÷àé, êîãäà ïðàâî ìîë-
÷èò, õîòÿ, èñõîäÿ èç ðàçíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, äîëæíî áûëî áû ñîäåðæàòü 
ðåãóëèðîâàíèå. Âîëÿ çàêîíîäàòåëÿ ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íå ïðîÿâëåíà. Ýòî 
òîò ñëó÷àé, êîãäà â ïðàâîñóäèè îòêàçàòü íåëüçÿ è íàäî ñîçäàâàòü ïðàâîâóþ 
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îñíîâó äëÿ ðåøåíèÿ äåëà, ïðåîäîëåâàòü ñâîåãî ðîäà ïðåãðàäó íà ïóòè ðåà-
ëèçàöèè ïðàâà. Çàêîíîäàòåëü ðàçðåøèë ñåáå â íåêîòîðûõ ñôåðàõ îáùå-
ñòâåííîé æèçíè ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ èñêàòü ïóòè äëÿ ïðåî-
äîëåíèÿ ïðîáåëîâ çàêîíà. Â Ðîññèè ñóä ìîæåò èñïîëüçîâàòü â ñîçäàíèè 
ïðàâîâîé îñíîâû ðåøåíèÿ äåëà ðÿä ëîãè÷åñêèõ ïðèåìîâ, ïðåæäå âñåãî àíà-
ëîãèþ çàêîíà è àíàëîãèþ ïðàâà, à òàêæå ðÿä ñîäåðæàòåëüíûõ ïðèíöèïîâ — 
ïðåæäå âñåãî ïðèíöèï ñïðàâåäëèâîñòè. Øâåéöàðñêèé çàêîíîäàòåëü, íàïðè-
ìåð, ðåøèë ïðîáëåìó áîëåå ðàäèêàëüíî: îí îáÿçûâàåò ñóäüþ çàíÿòü ïîçèöèþ 
çàêîíîäàòåëÿ è ðåøèòü âîïðîñ (ñîçäàòü íîðìó), êàê åñëè áû îí áûë çàêî-
íîäàòåëåì.
Â-òðåòüèõ, â ïðàâå èìåþòñÿ ïðîòèâîðå÷èÿ, è ïðàâîïðèìåíèòåëþ ïðè-
õîäèòñÿ èõ ïðåîäîëåâàòü. Åñòü ïðàâèëà, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ âûáîð 
â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ äâóõ èëè áîëåå íîðì. Ñóä ïåðâîé èíñòàíöèè âû-
íîñèò ðåøåíèå, ññûëàÿñü íà âûáðàííóþ íîðìó áåç êàêèõ-ëèáî îáîñíîâàíèé. 
Íî âûøåñòîÿùåìó ñóäó ïðèõîäèòñÿ îáîñíîâûâàòü âûáîð íîðìû, ôîðìóëè-
ðóÿ ñîîòâåòñòâóþùåå ïîëîæåíèå. Ýòà ðàáîòà íå ÿâëÿåòñÿ òîëêîâàíèåì íîðì, 
ïîñêîëüêó âîëÿ çàêîíîäàòåëÿ âûÿâëåíà è ïðîòèâîðå÷èâà. Â òî æå âðåìÿ 
îòñóòñòâóåò ïðîáåë, è äàæå íàîáîðîò — èìååò ìåñòî ìíîæåñòâåííîñòü ðå-
ãóëèðîâàíèÿ. Ïðîáåë ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü òîëüêî ïðè ðàäèêàëüíîé ïðî-
òèâîðå÷èâîñòè íîðì, êîãäà îäíà èç íèõ óíè÷òîæàåò äðóãóþ. Òàê èëè èíà÷å, 
íî îáîñíîâàíèå ðåøåíèÿ ñóäà â ÷àñòè âûáîðà ïðèìåíèìîé íîðìû áóäåò 
èìåòü íîðìàòèâíûé õàðàêòåð. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ðóøèòñÿ åäèíñòâî çà-
êîííîñòè.
Â ðåøåíèè âîïðîñà î òîì, êòî äîëæåí ôîðìèðîâàòü ïðåöåäåíòíûå ïðàâîïî-
ëîæåíèÿ, ñëåäóåò «èäòè îò ïðîòèâíîãî». Êòî ïåðâûì ñòàëêèâàåòñÿ ñ îïðåäåëåí-
íîé ñèòóàöèåé, òîò è íà÷èíàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ôîðìèðîâàíèå. Îïðåäåëèòüñÿ 
íóæíî òîëüêî ñ òåì, íà êàêîì ýòàïå ïðåöåäåíò ñîçäàåòñÿ îêîí÷àòåëüíî, àêò 
êàêîé èíñòàíöèè ÿâëÿåòñÿ (ïðèçíàåòñÿ) îáùåîáÿçàòåëüíûì. 
Ðàçóìååòñÿ, ñíèæåíèå êà÷åñòâà íîðìàòèâíîãî ìàòåðèàëà ïðåäîïðåäåëÿåò 
âûíóæäåííóþ àêòèâíîñòü ñóäåé, à ñíèæåíèå êà÷åñòâà þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ î÷åâèäíîé ðîññèéñêîé ðåàëèåé, ñêàçûâàåòñÿ è íà êà÷åñòâå 
ñóäåéñêèõ ðåøåíèé. Íèêîãäà íå áóäåò ñîçäàíî çàêîíîäàòåëüñòâî, íå òðåáóþùåå 
òîëêîâàíèÿ èëè äîïîëíåíèÿ.
Â ïîäîáíûõ óñëîâèÿõ ñóäüÿ ñâîáîäåí â ïðèåìàõ äëÿ èçúÿñíåíèÿ (òîëêîâàíèÿ) 
èñòèííîãî ñìûñëà çàêîíà; îäíàêî â ëþáîì ñëó÷àå îñíîâíûì ïðèíöèïîì ÿâëÿ-
åòñÿ ïðàâèëî, ÷òî òîëüêî çàêîí ìîæåò áûòü èñòî÷íèêîì ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ. 
Òîëüêî èç çàêîíà, èç åãî ïðÿìûõ ïîñòàíîâëåíèé èëè èç åãî îáùåãî äóõà ñóä 
äîëæåí ÷åðïàòü íîðìû äëÿ ñâîèõ ðåøåíèé, à îòíþäü íå èç êàêèõ-ëèáî âíå çà-
êîíà ëåæàùèõ èíñòàíöèé.
Èçó÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ âàæíåéøèõ ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ — ãî-
ñóäàðñòâà è ïðàâà — ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî ïðàâîòâîð÷åñêàÿ ôóíêöèÿ (â 
øèðîêîì ñìûñëå ïîíèìàíèÿ ïðàâà) äîëæíà íàëè÷åñòâîâàòü ó âûñøèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé â ðàìêàõ ñèñòåìû ðàçäå-
ëåíèÿ âëàñòåé. Òàêîé ïîäõîä ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè ïðîàíàëèçèðîâàòü ïî-
ëîæåíèå âûñøèõ ñóäåáíûõ èíñòàíöèé â Ðîññèè èìåííî ñ ïîçèöèè èõ ñòàòóñà 
êàê ãîñóäàðñòâåííîãî ñóäåáíîãî îðãàíà, âîçãëàâëÿþùåãî ìíîãîñòóïåí÷àòóþ 
ñèñòåìó ó÷ðåæäåíèé ïðàâîñóäèÿ. Â ðåçóëüòàòå òàêîãî àíàëèçà ìîæíî óòâåðæäàòü 
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íàëè÷èå âîçìîæíîñòè è íåîáõîäèìîñòè ñóùåñòâîâàíèè îñîáûõ ôîðì ñóäåáíîé 
äåÿòåëüíîñòè.
Èñòîðè÷åñêàÿ ïðàêòèêà (â ÷àñòíîñòè, êëàññè÷åñêîå àíòè÷íîå ÷àñòíîå ïðàâî) 
óêàçûâàåò íà ñóùåñòâîâàíèå ïðàâà ñóäåáíûõ îðãàíîâ ñîçäàâàòü âíóòðèãîñóäàð-
ñòâåííûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ, ñëåäóþùåå èç ïðèáëèæåííîñòè óêàçàííûõ îðãàíîâ 
ê îïðåäåëåííîé ÷àñòè îáùåñòâåííîé è ïóáëè÷íîé æèçíè è ñïåöèàëèçàöèè íà 
àíàëèçå èìåþùèõñÿ â íåé äåôåêòîâ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.
Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðàêòèêà êàê ñëåäñòâèå íàìå÷àþùèõñÿ ïðîöåññîâ ãëîáà-
ëèçàöèè ôîðìèðóåò îñîáîãî ðîäà ñóäåáíûå ó÷ðåæäåíèÿ íàäãîñóäàðñòâåííîé 
þðèñäèêöèè (íàïðèìåð, Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, Ìåæäóíàðîäíûé 
Ñóä, ó÷ðåæäåííûé Óñòàâîì Îáúåäèíåííûõ Íàöèé â êà÷åñòâå ãëàâíîãî ñóäåá-
íîãî îðãàíà Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, ìåæäóíàðîäíûå è ìåæäóíàðîäíûå âîåííûå 
òðèáóíàëû è ò. ä.), â äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ âîîáùå íå ìîæåò èäòè ðå÷ü î 
ïðàâîïðèìåíåíèè â îáûäåííîì åãî ïîíèìàíèè, ò. ê. ïðàâîâàÿ ñèñòåìà äîëæíà 
ïîäêðåïëÿòüñÿ âíóòðèãîñóäàðñòâåííûì ìåõàíèçìîì ïîääåðæêè ïðèíÿòûõ 
ðåøåíèé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ñóäåáíîå ïðàâîòâîð÷åñòâî â 
ðîññèéñêîì ïðàâå ñóùåñòâóåò êàê îñîáûé âèä ïðàâîòâîð÷åñòâà.
Ïðàâîòâîð÷åñòâî â ñàìîì óçêîì ñìûñëå, áåçóñëîâíî, ïðåäïîëàãàåòñÿ ëèøü 
êàê îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè, ïîíèìàåìîé êàê ñèñòåìà çà-
êîíîäàòåëüíûõ/çàêîíîòâîð÷åñêèõ îðãàíîâ. Îäíàêî, êàê ýòî óäàëîñü óñòàíîâèòü 
â ðàìêàõ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðàâîòâîð÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ïðèñóùà è ñóäåáíûì 
îðãàíàì.
Îñíîâíîé îñîáåííîñòüþ ñóäåáíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ åãî âòîðè÷íûé 
õàðàêòåð, îáóñëîâëåííûé ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ ñóäà — îò-
ïðàâëåíèå ïðàâîñóäèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî ïðàâîïðèìåíåíèå ïðåîáëàäàåò íàä 
ëþáûì äðóãèì âèäîì äåÿòåëüíîñòè.
Ïîñêîëüêó ñóäåáíîå ïðàâîòâîð÷åñòâî ñóùåñòâóåò, ðåçóëüòàòû ñóäåáíîãî 
ïðàâîòâîð÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêàìè ïðàâà.
Èñòî÷íèêè ïðàâà, ÿâèâøèåñÿ ðåçóëüòàòîì ñóäåáíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà, — ýòî 
èñòî÷íèêè îñîáîãî ðîäà: ñ îäíîé ñòîðîíû, îíè íîñÿò ïîäçàêîííûé õàðàêòåð, à 
ñ äðóãîé — ìîãóò èçìåíÿòü èëè äàæå îòìåíèòü çàêîí.
Ê ÷èñëó ñóáúåêòîâ ñóäåáíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà ñëåäóåò îòíîñèòü Êîíñòèòó-
öèîííûé Ñóä ÐÔ; êîíñòèòóöèîííûå (óñòàâíûå) ñóäû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, à òàêæå ñóäû ñèñòåìû àðáèòðàæíûõ ñóäîâ è ñóäîâ îáùåé þðèñäèê-
öèè; ìèðîâóþ þñòèöèþ.
Ñóäåáíîå ïðàâîòâîð÷åñòâî ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü ïî ðàçëè÷íûì îñíîâà-
íèÿì: ïî âèäó ïðèíèìàþùåãî ñîîòâåòñòâóþùèé àêò ñóäà è åãî ìåñòà â ñóäåáíîé 
ñèñòåìå, ïî þðèñäèêöèè (êîìïåòåíöèè), ïî óðîâíþ ñóäà â ñóäåáíîé ñèñòåìå 
è ò. ä. Íàèáîëåå àäåêâàòíî îòðàæàþùåé ñïåöèôèêó ñóäåáíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà 
â Ðîññèè, ïî ìíåíèþ àâòîðà, ÿâëÿåòñÿ êëàññèôèêàöèÿ â çàâèñèìîñòè îò îñîáåí-
íîñòåé ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ ïðèíèìàåìîãî àêòà:
1) ïðèíÿòèå ñóäàìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ èõ 
ôóíêöèîíèðîâàíèå è âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè îðãàíàìè (íàïðèìåð, ðàçíî-
ãî ðîäà ðåãëàìåíòû Êîíñòèòóöèîííîãî Âåðõîâíîãî è Âûñøåãî Àðáèòðàæíî-
ãî Ñóäîâ ÐÔ);
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2) íîðìàòèâíîå òîëêîâàíèå Êîíñòèòóöèè (óñòàâà) Êîíñòèòóöèîííûì èëè 
óñòàâíûì ñóäîì. Ïîñòàíîâëåíèÿ Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
èìåþò îñîáûé ñòàòóñ ñðåäè àêòîâ ñóäåáíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà â ñèëó òîãî, ÷òî 
îíè ðàññìàòðèâàþò âîïðîñû îòìåíû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ â ÷àñòè èëè â 
öåëîì (ñîçèäàòåëüíîå íà÷àëî îòñóòñòâóåò);
3) ðàçúÿñíåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ïîñòàíîâëåíèÿõ Ïëåíóìîâ Âåðõîâíîãî 
Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;
4) ïðèíÿòèå ñóäàìè ðåøåíèé íîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà, íå ÿâëÿþùèõñÿ ïðå-
öåäåíòàìè, ïîñêîëüêó îíè ïðèíèìàþòñÿ ïðè îòñóòñòâèè ïðîáåëîâ â ïîçèòèâíîì 
ïðàâå è èçíà÷àëüíî íîðìàòèâíû, íàïðèìåð, ðåøåíèÿ, ñîäåðæàùèå íîðìû î 
ïðèçíàíèè íåäåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðîòèâîðå÷àùèõ 
çàêîíó èëè Êîíñòèòóöèè.
Â Ðîññèè íåò ñóäåáíîãî ïðåöåäåíòà â êëàññè÷åñêîì ïîíèìàíèè àíãëî-
ñàêñîíñêîãî ïðàâà. Ýòî, îäíàêî, íå îçíà÷àåò îòñóòñòâèå ñóäåáíîãî ïðàâî-
òâîð÷åñòâà â Ðîññèè è òàêèõ ÿâëåíèé, êàê íîðìàòèâíîå ðåøåíèå, ÿâëÿþùåå-
ñÿ ïðåöåäåíòîì è íå ÿâëÿþùååñÿ ïðåöåäåíòîì. Ñóùåñòâîâàíèå ñóäåáíîãî 
ïðàâîòâîð÷åñòâà â ôîðìå ñóäåáíîãî ïðåöåäåíòà â ðîññèéñêîì ïðàâå â êëàñ-
ñè÷åñêîì ïîíèìàíèè àíãëîñàêñîíñêîãî ïðàâà íåâîçìîæíî, ò. ê. ñèñòåìà 
ñóäîóñòðîéñòâà â Ðîññèè íå ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòüñÿ ñóäåáíîìó ïðåöåäåí-
òó â êëàññè÷åñêîì åãî ïîíèìàíèè — äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ èíàÿ ñèñòåìà ñó-
äîóñòðîéñòâà, êà÷åñòâåííî èíûå ïðèíöèïû îïðåäåëåíèÿ êîìïåòåíöèè êàæäîé 
ñóäåáíîé èíñòàíöèè.
Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ïðîÿâëåíèÿ ôàêòîâ ñóäåáíîãî ïðîèçâîëà ïðè ëåãàëè-
çàöèè ñóäåáíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà â Ðîññèè è ñîáëþäåíèÿ ðåæèìà çàêîííîñòè 
íåîáõîäèìî äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðîññèéñêîé ñóäåáíîé ñèñòåìû è 
ñèñòåìû ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ïðåæäå âñåãî, òðåáóåò èçìåíåíèÿ ïðîöåññóàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå äîëæíî áûòü óñòàíîâëåíî ïðàâè-
ëî, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñóäû ïðè âûíåñåíèè ðåøåíèé äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòü-
ñÿ íå òîëüêî ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïëåíóìîâ, íî è èíûìè èñòî÷íèêàìè ïðàâà — 
ðåçóëüòàòàìè ñóäåáíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà.
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